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,: : j Po' :¿ i!
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombl'e
de su Augusto Hijo.el Rey (q. D. g.), ha tenido á. biennom·
brar ayudante de órdenes del general de brigada. D. José de
Luna y Orfila, jefe de Sección de este Ministerio, al coman-
dante de Ingenieros, con destino en el mismo,' D. Antonio
Boceta y Rodríguez.
De real orden lo digo tí V. E. pum su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1900.
LINAREtl
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Señor Oapitán general de la primera región.
oca
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla.
de este Mini~terio, en vacante que h/l resultado de su clase,
al comandante q.e Ingenieros D. Lorenzo de la Tejera y Mag-
J)íll, ayudante de campo del general de brigada D. José de
LUDa y OrliJa. ,
De real orden lo digO á. V. E. para BU conocimiento y
gexxu\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri!l 26 de noviembre' de 1900.
LINARES
DESTINOS
Exorno. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. José de Luna y Or61a, jefe de Sección de este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el
comandante de Ingenieros D. Lorenzo de la Tejera y Magnío,
cese en el cargo de ayudante de órdeues de dicho oficial
general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1900.
LINAUES
Beñor Ordenador de pagos de Guena.
~~OJ; C~~*l\n. general de lJ\ primera reg~ón.
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Beñor Capitán general de Oastilla la NU6'ITa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.' .
SECCIÓN DE ESTADO UAYOn y CAUPA1\fA
DESTINOS
$,~cmo. I;;r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á est~
}4inisteriQ ~n 6 del mes actl,lal. qQl:sando instancia promo-
vida por el ofic)al tercero del Cuerpo Anxiliar de Oficinas
Militares D. JO,~é Salguero ~ernál1dez, en situación de reem-
pla7lo por enfermo en esta corte, en súplica. de que se le con.-
ceda la v).lelta á activo, unl\ vez que se encuentra restableci-
do, según se cor,nprueba por el certificado de reconocimiento
fMultativo que acompañll, el R:ey (q. D. g.), yen su nombre
la Rej,:Q.,a ltegen.te del Remo, hl;\ tenido l\ Qwn aqc~dl;l.t l\,l~
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petici6n del interesado, que, contiuuará enau actual' situa·
ci6n hasta que por turno le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. :ro. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por el Con·
sejo de Estado, en el expediente l'elativo á la antigüedad
que en el empleo de comandante de Infantería corresponde
al de esta clase D. José F-ernández Caballero, á quien por real
orden de 16 de junio de 1899 (D. O. núm. 131), se le reeono-
ció el grado' de capitán conantigüed~d de 1.0 de abril dé
1876, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la. Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que fl{\ considere rectifica-
da la real orden de7 de julio de 1899 (D.-O. núm. 149), en
el sentido de que al comandante D. José Fernández Caballe-
ro, le corresponde disfrutar en su actual empleo la antigüe.
dad de 12 de julio de 1894, colocándose entre los de su clase
D.Domingo Garcfa Sánchez y D. Manuel Naira Galloso, que
ocupau los números 592 y 593 del Anuario Militm' del pre-
sente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
0000---
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E; á este
Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el capitán
de Infantería D. Eduardo García Villaca~pa, en la actualidad
en situación de excedente en la tercera región, en: Aúplica de
que sea rectificada la efectividad de 12 de agosto de 1898, que
disfruta en su actual empleo, y se le consigne la de 28 de fe":
brero anterior, á la que se considera con derecho; y resultan·
do que por real orden de 12 de abril de 18~8 (D. O. núme-
ro 80), fueron ascendidos reglamentariamente al empleo de
capitán con la efectividad que el reclamante solicita, los
primeros tenientes D. Jacinto Pérez de la Hoz y D. Leoncio
Garcfa Sánchez, entre quienes estaba colocado en la escala;
resultando que el interesado no pudo ser incluído en dicha
propuesta por habérsele concedido el referido empleo por
mérito de guerra, según real orden de 2 de abril del mismo
año (D. O. núm. 74), empleo que á su insta'ncia le fué, per-
mutado por la cruz de MlÍrfa Cristina en 8 de agosto siguien-
te (]J. O. numo 175), con arreglo á lo que determinan los
arts. 5.° y 30 del Vigente 'reglamento dé recompensas en
tiempo de guerl'a;tel'lierido en cuenta que el recla~ante, al
quedar de primer teniente por consecue~cia d~ dicha per-
muta, fué ascendido nuevamente á capiMn en la propuesta
aprobada pOI' real orden de 9 de septiembre del repetido afio
de 1898 (D. O. núm. 200), con efectividad de 12 de agosto
anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Con-
sultiva de Guerra en 29 de septiembre último, ha tenido á
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bien acceder á la petición del recurrente; disponiendo,por
lo tanto, que sea colocado en su escala con el núm.. 2.449
segundo, entre los capitanes anteriormente citádos, por ser
éste el puesto que le corresponde, consignandole efectividad
de 28 de febrero de 1898, igual-á la fijada á los' mismos; por
ser la de la fecha de la vacante que le correspondió cubrir
reglamentl.1.riamente.
De real orden lo digo á V.E~ píl:ra S1J,PR9:.()cimiEf-toiJines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año¡:l•. Ma.drid
~4 de noviembre de 1900. . C' 'e,'"., ~y", ,.:
LINAR.ES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la terceta region y Presidente de
la Junta Consultiva de Guerra•
'REEMPLAZO
Excmo. Sr.:' Vi~ta ia .i~~iari61~,qJl~'tcE. cl+rsó á .efjte
~:i~:~~~~l~:,~: ::~:;;n~c:U;J¡~~Y~6Y{~~~ó\j~':;~fita~
con residencia en Murcia; D. Tranciséó Bal1esta'Gó:n~Á}e,,,en
,", . - ,',"' :. ',.';' . ,: '.'- '-, ;p ........ # ..... >"'. ;!} "'t,' ~
solicitud de que se le cónceda permanecer úná,fi(hilá~el!Ja
mencionada sItuación del't'emplazo, que $e'le 'ótorgS'pqr_:r;Íial
orden de 18 de noviem:ore de 1899 (D: O:'num. 258); ~íRey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente deTReino, se
,ha servido acceder á la petición delinteresado, con arreglo á
la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24~de noviembre de 1900. '
LJNAR'ES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
--
SUPERNUMERARIOS'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E; cUl's6-á,-:este
Mlnisterio en 7 del mes actual, promo~ida p~ els0g.un-
do teniente del regimiento Infantería de Isabel IHlúm.32,
D. Rioardo Argós Tuells, en solicitud de que, como,g»acia
especial; se le dispense el tiempo, que le falta para cum·
plir tres años de servicio, coneL:íinde podér pasará'la·aibu.a-
ción de supernumerario sin suelqo. el Rey{q.Dq})~ y en;,su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
m'ar la petición del' interesado, cOll arreglo álo dE)terminado
en el art, 5.0 del real decreto de 2 de agostodei889 (C. L. nú-
mero 362). . '
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1900. ' ,.'
LINARÉS'
Señor Capitán general de Ca8till~ la. ~i~~.,
. Excmo. Sr.: En vista de la instal1ciaque V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del mes actual', prómQvida por el capi-
tán del regimiento Infanterfa Reserva de Tarl'agona l1Úm. 89,
secretario permanente de causas de esa región, D. Rafael Orús
Presno, solicitando pasar á situación de supernumerario sin
sueldo, el Rey (q. D. g.), yen su "nombre la Rein~ Regente
del Reino, se ha servidQ acceder á la petición del interesado,
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CQn ar,reg19 á)() pr~~~nidoenel real decreto de 2 de agosto
, de.l889 (O. L. núm. 362), quedando adscripto para todos
los ef(3ctos ála. Suhin~pecciónde esa región.
_Du~ ,Q1;d~n~o ,digo á V. E.. para suconooimiento y
.demá,fl.ef~oa~ ; Dios guarde, ,á V.E. muchos ,.años. Ma-
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Excmo. Sr.: Aprobll.ndolºpropuesto por V. E. á este
Ministerio en 15 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Reg~.l!~~\i~i}}o,ha tenido á bien dispo-
ner qúe el capitAn de ºa.~a;M.er.~ap.Jll~Sáezy Jáuregui, que
. presta 'sus eervicíoa'en lii'(i6ililBio~ñ. rrqh1dadoradél" disuelto
- ' 'regimie't.\ti>:ªe)'1fo#~o:tIre áf~ctáal de Drago~~.di-Mon-
, ~e8~úr.:~~e-~~~(p:~~cpe<;~clidQ r~cieIÜérnente cuat.r~imeses de
·-;li~~n.~!~.:~~r,a·.!~:i.s]~,_~,~"9~ba; quede en situa<!ión de exceden·
~'t\~~~fe~.~:te~i?n!.i,9.u.é:~~_~~~.~_~~e}a~~'tp~e~ ¿e)a propi.a
. ql,a!i~y;~:m~ _D. AJlilrjlS.$~~ y .r~uregul, excede:n.íe en la pn-
",' -. ~. ,;, ~.' .' - - ...... , - ... '. . ,,; ~. ". ~..' - ; .
',' mer~ teg10n. , .,-. _ ,,: ',' ,__",
~. De:i'eaf ¿Man'lo <ligo' á V.E~-para su conocimiento y
efeQtof:Í' cOrrespondientes. ,Dio$ guar9.e á V. E. muchos años.
Madrid 26- de noviembre~de í900.
, "- ' - " LINARES
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señorea Capitán general de la pl'Í.mera región y Ordenador
de pagos de Guerra. <_ ,
llelación que Se cita
Primeros tenientes
'D. Manuel Suarez Vigil, del regimiento Cazadores ,de Tetuán.,
al de Lanceros del Rey.
» José Domenech Vidal, del regimiento Lanceros del Rev. ,
al de Cazadores de Tatuan, continuando de alumno en
la Escuela Superior de Guerra.
. _ SegundQ, teniente
D. Ezequiel Lope Garcin, del regimiento Cazadores de
Tetuán, al' escuadrón Oazadores de Canarias, en con·
- cepto de supernumerario.




Excmo. Sr.: -El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 625 pesetas, formulado por el parque de Artille·
ría de San Seba~tián,para remociones de material, con cargo
al plan de labores del material de Artilleda.
De real ordén 10- digo á V. E. para su conocimiento yde.
más efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1900.
LINAHEB
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eoo
Excmo. Sr.: E¡' Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido abien aprobar el presupuesto,
importante 18'08 pesetas, formulado por la maestranza de
Artilleria, paTa :construcción de efectos necesarios 8112.0 re·
gimiento montado, con cargo,alplan de labores del material
de Artilleria. -
Dereal,ord~ lo digo á V. E. -para su conocimiento y de-
mas efecto!!.:, Dio.\} guar!lek V. -E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de,1900. ' - '
Exorno. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. li:. a este
Ministerio en su escrito Ieclia 17 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), Y en s.~ l1~PteJa,,~ina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el espitan del regimiento Caza·
dor-es'ds'Y.illAri¡j1>ledo, 23. o de Caballería, n,Juan Alba y Fer-
nándeJÍ,. pase destinado;á la Comisión liquidadora del disuel-
tol'6gimienfu,;de Dayame¡ afecta si, expresado cuerpo, cm
'Vacante que,de, /3ucl~e!exisJ¡e. '
" ,De .r~tOrden lo, digo ,a. v.. E. para sn cono.cimiento y de·
,ullfs-efeatea~~ Dio& guarde. á' V. E. muchos años. Madrid
26 de noviémb1'6 dé 1900.
LINARES
SefíOrCapitán getteral de Castilla la Nueva.
Señor Orde~ad~~'d~ pagos de G~~~ra.
"" ,,'
Señor Capitán g~n~ra;fde Alidaiucia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g')J yen su nombre la Reina
Regep.t~ d~l.Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia·
les de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. ){aiIuel SuárÉlB Vigil y termina con 1>. Eze-
-quiel Lope García, pasen destinados ti los cuerpos que en la
misma se les designan.
De real orden. lo d!go á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 26 dé noviembre da 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se-ñores Capitanee generales de la cuarta y quinta regiones y
de las islas Canarias.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los dos presu.
pue~toa, importantes 1.55,4'01 pesetas, formulado1! por el
parque de Artilleria de Segovia, para recomponer el material
de las baterias segunda y cuarta del regimiento de Sitio, con
cargo al plan de labores del material de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde aV. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
SeñO'r eapitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador tle pagos de Guerra.
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·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ó. bien aprobro' el presupuesto,
importante 1.091 pesetas, formulado por el parque de Arti·
lleria de Ferrol, para remociones de pólvora, con cargo al
vigente plan de labores del material de Artillerla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás.ei;ectos•. Diosguardaa.V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
. SeñOl' Ordenador de pagos ele Guerra.
. J!Jxcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del' Reino, ha tenido á bien aprobar el prespuesto,
. importanté 786'68 pesetas, formulado por el parque de Arti·
lleria de esta code, para recomponer el material de la pri.
mera bateria del regimiento ligero de Artillería, 4.° de cam-
.paña, con C81'gO al vigente plan de labores del material de
Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para en conociiniento y
. demás efeétos~ Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Cap1'rán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha eel'vido aprobar el presupuesto para
reparación de varios efectos del almacén de la comandancia
de Ingenieros, debiendo se-f cargo las 2.090 pesetas á que
asciende, á los créditos del material de Ingenieros en el ejer-
cicio ó ejercicios en que se conceda asignación para llevar á
cabo las reparaciones referidas.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de·
más efect.os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre de 1900. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagOS'. de Guerra.
OCQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre lit Reina
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
10 del corriente, fe hll servido aprobar el pl'ei!upuesto para
obras 'de consolidación del taller de armería de la maestntnza
de Artilleda de la (Jorufla, y al:límípmo la propuesta eventual
para llevar acabo dioha obra, obteniéndose las 725'70 pese·
tas de asignación necesaril:ls, hupiendo baja de igual suma en
la concedida para hornos de la factorla de suministros.
De real orden 1.0 digo á V. E. para BU conociD:\iento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de lnoa.
LINARES
Beuor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagoB de Guel'l'tlt
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SECCIÓN DE Ct'1ERPOS DE SERVICIOS ESPECIALE$
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ecgundo teniente de la Guardia Civil (E. R.). afecto á la co-
mandancia de Segovia, del propio in8tituto, D. Juan Maróto
Muñoz, en SÚplica de que se le abone, para los efectos de reti·
ro, la mitad del tiempo que sirvió en Cuba en clase de sar·
gento reenganchado, el Rey (q. 0'. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
Stl ha servido disponer que al interesado se le abone, para los
efectos de retiro, la mitad del tiempo servido en Cuba en las
condiciones expresadas, ó tea desde el 23 de marzo de 1891,
en que obtuvo el empleo Je sargento de escala, hasta el 24
de febrero de 1895, en que empezó á devengar mayor abono
en concepto de campaña, con sujeción á lo que preceptúa la
real orden circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. nú'
mero 316).
De real orden 10 dip;o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchOs años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán gen~l de Ca.atilla la Nueva.
Sefu'lres Presidente del Gonllejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.' .
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 20 de marzo último (C. L. núm. f58), y accediendo á Jo
solicitado por el capitán de la comandancia de Burgos, de
ese instituto, D. Gaspar Cantero Gil, el Rey (q. D. g.), Y e,n
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol-
ver que pase á situación de excedente, con residencia en
PaÍnpliega, de dicha provincia. .
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocirriientb y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosuños. Madrid
24 de noviembre de HlOO. .
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.





Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
tf.lniente que fué de movilizados D. Jesús Azcárate Valdés,
en súplica de ser clasificado, el Rey (q. D~' g.), Y ~n su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por esa Comisión clasificadora, se ha servido del;lestim31'
la petición del recurrente, por carecer de derecho a 10 que
solicita, una vez que el interesado ha sido funcionario pú-
blico y no reune los requisitos prevenidos por la ley de 11 de
abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~arde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
Setior Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizp.dos de. Ultramar.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Infies- 1
tO, por el capitá.n que fué de voluntarios Ingenieros de la
Habana, D. Antonio Rasa Reptes, en súplica de ser clasifi-
cado, el Rey(q. D.' g.), Yen su nombre la Reina. Regente del
Reino, de ,acuerdo con lo informado por esa Comisipn clasi·
ficadnr&,,¡;¡e ha servido desestimar la petición del interesado,
por c/U'ecm: de derecho á lo ,que 130licita, una vez que no ha
sido repa~iadoe:o:1a,s condiciones que determina el art, 3. 0
de la ley dell-de,abril último (C. L. núm. 88).
Deh!o,,'Jmlen lod~goá V.~. par!! su conocimiento y de-
másefeQtos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 d,e llovieJXlbrede 1000. '
, " ',1" LINaREs ,
Señor .-Presidente dé lac(Jómisióh élasifloadora de jefes y ofi-
,biales 'tllo;vilizadoB'de Ul1¡rl1mar,
Se50r 'cn'pitiri,g¿neral de l~septinia regiori.
, .,.' .",::,.~,.. r:<'":.,.:r.,~' '~";' ", ", ..,.:'. '~,~,-- -'~
;:,...~; .. ~;rf~pF':::r¿>-', ~_~_ :if c' ,~.~:>- .~.:. -':.'-' .., o,, .
Excmo. Sf::"Ue'acuerdó'con 10 iílformadó pór el Consejo
Suprew.j:td~_,Guerra y Marina,'Ia Reina Regente 'del Reino,
en noÍrib're'd~suAugustoHijoel,Rey(q. D. g.), se ha servi-
do conceder al <Járii:bineroEval'ist6 'Sáriehez· Berlinguel;' el
prem~o d~co.q~~nt?illc:~~;,~S'13:,p~s~talh~ens\l¡al~1 del cual
deberá disfrutar desdeeLdíal;~, d~~lliY.O:,últi:Q1o,en que
cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900. '
LINARES
Señor. Director general ,de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or~enador de pagos de Guerra•.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo
supr~iÍlOde Guerra'y Marina, la Reina Regente del Reino,
eIÍn6mbréae sll'Augusto Hijo el Rey (q~ D. g.), se ha servi-
do conceder al carabinero José VilaQuiroga, el premio de
constancia 'de 7'50 pesetas mensuales; del cual deberá dis-
frutar desde el di41.° de marzo último, en que cumplió el
plazo regl~mentario para obtenerlo. ,
De 'reaCorden'Io digó' á V. E. para su c.onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 19()().
LINARES
Señor Director general de, Carabineros. ,
Señores Presidente del Qonsejo Supremo de Guerra y Marina
y ~Or(,l~nador de pagos de Guerra.
~ .', ~ . .
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Carabineros (E. R.), Don
Román Sánohez Ruiz, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido tí bien dis-
poner que caUse baja, por fin del mes actual, en el instituto
á que pertenece, y pase á situación de retirado, con residen·
cia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la Paga-
duda de la,Direcoión general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se determi·
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na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.'
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y :fi.
nes consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: Accediendo tí 10 solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto tí la comandancia -
de 8oria, D. Manuel Calvo Norte, la Reina Hegente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Arcos de Medinaceli (Soria), y
disponer que cause baja; ppr:fin del mes actual, en el insti;
tuto á que pertenece;res?lviendo" al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre prÓXimo venidero se le abone, por la
DelegaciÓn de Hacienda dé diéha provincia, el haber provi-
sional de 126'75 pesetas men&uales, ínterin se determina el
definitivo que le cor:re'spúnda; previo informe del Consejo
Supremo deGuetra yMarina.' ,
De real orden lo digo á V. E. (iara su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 24 -de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
oel8
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido tí bien disponer que el guardia civil Juan Haro Vi-
JIanueva cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Ouenca á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Provencio (Ouenca); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina ~l definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde tí V. É. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de. 11:100.
LINAREli
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. "
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinEÍro José Fernando Sán-
ehez Almendro, cause b9tja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Málaga á que pertenece, y pase á situación
de retirado, con residencia en dicha capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde'!.o de diciembre pr~ximo venide-
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SECCIÓN DE ADlaNIS'rnACIÓN UILI'rAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instanci~ que V. E. ~ursó á
este Ministerio en 3 de octubre último, promovida por el
, sargento del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, San-
tiago Alvarez Borro, en stiplica de abono de la diferencia de
la gratificación de continuación eu filas al premio del pri-
mer periodo de reenganche que devengó en los meses de sep·
tiemble, octubre,' noviembre y diciembre de 1899, el Rey
(q. D. g.), y en sU nombre la Reina Regente del Reino, ha
I tenido á bien acceder á la petición de} interesado, y disponerI que el expresado regimiento formule la correspondiente re·
ro se le abone, por la Delegación <le Hacienda de la misma
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
más 7'50 pesetas, también mensuales, por una cruz vitalicia
de que se halla en posesión, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
. -Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria Don
Antonio Batlle y Pérez, en súplica de abono de pagas de na·
vega\?ión Y pensión de cruz de Maria Cristina, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombrela Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien disponer que el interesado se dirija á
la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco de Cuba, para que, previa justificación de no haber
percibido las pagas de los dos primeros meses siguientes al
de su salida de aquella isla, ó reintegrado su importe, haga
la reclamación de las de navegación y pensiones á ellas ane-
xas, y cuando este devengo sea liquidado por la de la Inten·
denciamilitar de Cuba, se satisfará su importe á la del cuero
po Ó clase que anticipó las de marcha, con cargo al crédito
que para estas atenciones se conceda.
De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.·
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Ingenieros D. Pedro
Blanco Marroquín, en súplica de abono de pagas de navega-
ción, el Rey{q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa-
gos de Guena, ha tenido á bien disponer que el interesado
se dirija á la Comisión liquidadora de la habilitación de
expectantes a embarco de la Habana, para que, previa jus-
tificación de no haber percibido las pagas correspondientes
á los dos primeros meses siguientes á su salida de la referida
isla, ó reintegrado su importe, haga la reclamación, que
cuando sea liquidada por la de la Intendencia Militar de
Cuba, se satisfará con cargo al crédito que para estas aten·
ciones se conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitá~ general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio promovida por el teniente coronel de Infanteria
D. José de Erenas Riera, en súplica de abono de pagas de na-
vegación por regreso de Cuba. y de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien disponer que el interesado se dirija á la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco de
la Habana, para que, previa justificación dt' no haber perci-
bido los sueldos correspondientes á los dos primeros meses
siguientes á su salida de aquella isla ó reintegrado su impor-
te, reclame las expresadas pagas, y cuando este devengo ha-
ya sido liquidado por la de la Intendencia militar de Cuba,
se satil!lfará su importe con cargo al crédito que para estas
atenciones se conceda. Es asimismo la voluntad de S. M., que
las pagas de navegación que le correspondan del regreso de
Filipinas, se le reclamen por la Comisión liquidadora de ex-
pectantes á embarco de Manila, previa la misma justificación
de no haber percibido ó de haber reintegrado las de los tres
meses siguientes al de su salida de dicha plaza, para que li-
quidado su importe por la de la Intendencia militar del Ar-
chipiélago, se satisfaga cuando se le conceda crédito para el
pago de estas atenciones.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
22 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefes de las Comi-
siones liquidadoras de las Intendencias militares de Cuba
y Filipinas.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de noviembre del año próximo pasado,
promovida por D. Juan Ortiz González, en súplica de. pasaje
por cuenta del Estado para la Habana, como oficial de vo-
luntarios de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-o
tición del interesado, por carecer de derecho, una vez que su
repatriación á la Peninsula no fué como oficial de volunta·
rios, sino como sargento del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
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clamaci6n en los términos que autoriza la real orden de 11 de
octubre próximo paRado (C. L. núm. 201).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24. de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
OOQJ
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
escribiente de segunda claee del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en este Ministerio, D. Juan García
Oehoa, en súplica de abono del premio del primer periodo de
reenganche de los meses de julio de 1895 á diciembre de 1896,
ambos inclusive, tiempo en que perteneció como sargento al
primer batallón expedicionario á Cuba del regimiento Infan-
teria de Extremadura núm. 15, el Rey (q. D. g.), Y en su
,nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el abono que solicita, siempre que acredite
que en 1.o de julio de 1895 tenia vacante de reenganchado en
el disuelto ejército de dicha isla, ó á falta de la expresada va-
cante, y hasta la fecha en que le haya correspondido óbtener-
la, el abono de la gratificación de continuación en filas, según .
disponen las reales órdenes de 8 de julio y 21 de octubre de
1891 (C. L. núms. 267 y 418). Es asimismo la voluntad de
S. M., que la Comisión liquidadora del expresado batallón
expedicionario formule la reclamación de los devengos que
proceda, en adicionales debidamente justificadas á los ejer-
cicios cerrados á que afecta; debiendo comprenderse su im-
porte, después de liquidadas, en los efectos del apartado C
del arto 3..0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
"Excmo. Sr.: De éonformidad con lo propuesto por V. E.
en 2 de octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo-
no del sueldo de comandante de Infantería, desde 1.0 de sep-
tiembre del corriente año, al capitán de ese instituto, desti-
nado en el Colegio del cuerpo, D. Ricardo Pascual Rodríguez,
por J.1allarse compre.ndido en los beneficios del arto 3.° tran·
sitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz, yen
reales órdenes de 10 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 229)
y 14 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 202).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. remitj.ó
á este Ministerio, de la providencia recnIda en el expediente
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de resarcimiento instruido á petición del comandante de In·
fanteria D. Antonio Lario y Bárcena, por pérdida de su equi.
paje, siendo capiMn, en la evacuación y saqueo de Cavite
(Filipinas), ocurrido el día 1.0 de mayo de 1898, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido resolver que se abonen al capitán de
Infanteria D. Antonio Lario y Bárcena, hoy comandante,
dos pagas integras al respecto de Ultramar, que señala el ar-
ticulo 27 del reglamento de 6 de septiembl'e de 1882, ouya
reclamación se practicará, según está prevenido, por la Co-
misión liquidadora del último cuerpo en que sirviera el in-
teresado y liquidada por la de la Intendencia militar del Ar-
chipiélago, para que,reconocidas, sean satisfechas con aplica-
cación al crédito que se conceda para esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ':1
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre de 1900.
.LINARES
Señor Capitán genel'al del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
_.- .
SEOCIÓN DE SANIDAD KILI'rAR
DEMENTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 13 del
actual, manifestando haber dispuesto se ampliara el plazo de
observación'del capitán de Infanterfa, presunto demente,
D. Antonio Morán Idueta; y teniendo en cuenta que el expre·
sado capitán ha sido reconocido al terminar la observaci(m
reglamentaria, y se halla comprendido en el caso segundo
de la real orden de 19 de agosto de 1885 (C. L. núm. 344),
S. M. el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación adopta-
da por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid ~4
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
LICENCIAS
Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia que V. E. curl!ló á
este Ministerio con escrito de fecha 13 del corriente mes, pro-
movida por el médico primero de Sanidad Militar, con des-
tino en el regimiento ligero de Artillería, D. Cándido Navarro
Vicente, en súplioa de que se le concedan dos meses de licen·
oia por asuntos propios para Paris y Berlin, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, en las condiciones que
determinan las reales órdenes de 16 de marzo de 1885 y 27 de
octubre de 1899 (C. L. núms. 132 y 202)•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SECCIÓN DE roS'l'ICIA y :OEREC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 21 de septiembre último, consultando la
autoridad judicial que debe aplicar al soldado Vicente
Pascual Jimeno, los beneficios que le corresponden de los
otorgados por el real decreto de 21 de septiembre de 1898,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de conformidad con la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 16 del corriente mes, se ha servido-
resolver que á V. E. corresponde la aplicación del referido
indulto, una vez que el interesado, aunque no haya verifica-
do su presentación, está destinado al batallón disciplinario
de esa plaza.
De real "orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900. - -
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.;pIuel Mejías Martín, padre de Miguel Mejias Martín, solda·
do reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión;
y careciendo el interesado de derecho al beneficio que pre-
tende, por no hallarse comprendido"en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
15 del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De la real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por I
Antonio Muñoz Garmona, padre de Juan Muñoz Carmona, 1
soldado reservista del reemplazo de 1891? en súplica de pen- 1
fiión; y careciendo el interesado de derecho al beneficio que j
pretende, por no hallarse comprendido en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen
su n"mbre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
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expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mm'ina en 15
del corriente mes, no ha tenido á bien es~imar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. ~ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años'. - Madrid
~4 de noviembre de 1900.
LINAREs
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~eITa y Marina.
----=-oc-- -
Excmo. Sr.: En vista de ia--iÍlstancia promovida por
Antonio Muria Beltrán, padre de Amadeo Muria Sabate,sol-
dado reservista del reemplazo de1891 , en súplicadejlensión;
•.. . ' ,.' ~ ':i' ~;' '.:-
y careCIendo el interesado de derecho al bene~cl,o,-g~epre.
tende por no hallarse 9omprendido en el rea,14ecíe~0'ªe~de
agosto de 1895 en"" O. ~nuin. 172), el Rey eq.'D. 'gS; -Yen su
nombre ra;Reina~Regente'del RéinoJ confol'mánaose con lo
expuestopor el CQnsejo $qpreilio: delluerra y Marina en 15
d~l' éprd~nte mes¡:-no~aT{~pídº;rbl~l1estimár~i'-réCurso.
De reaIorden io digo' ft vi' E. p8.ra ¡fu ~~ofiocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~&f ~:;Ma:drld
24 de noviembre de 1900..' ~ .~ ~~ :.i ;;: ~~;~ ,
_ ~ ~; ;O;Lg~i'~ :,'
Señor Capitán general'de.. Cataluña. ~ ~~
Señor Presidente del:Oonsejo Supieroode-Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á loscom,
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Ramón
Alverá Dalmau y Gregoria Roglán Anglés y termina, con
Sebastiana Rivas Simó, por los conceptos que en la 'misma
se indican, las pensiones anuales que se le8señli;Ian, como
comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan.
Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se meno
cionan en la susodicha relación, desde las fechas q\1.e se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los pau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipaci6ny sin neo
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900. .
LmA-RElS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"Señores Capitanes generales de las regiones y '.-d~ las islas
Canarias. -
-..;;;::;; -=--
Relación que se cita
D.a Maria Cristina González Salazarl Viuda .•••.• 1Coronel, D. Emilio Puig Decrusaz••... h. 876
D.a María Luisa Ortiz y Jordán .••. 1Viuda ..•... I.Coronel, n. HeUQdoro :Moneada y Soler.11. 650
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les aplican !Mee ¡AñO
_.-1-1 I 1----
l'
50115 julio 1896... 10 sepbre .. .1 HIOO TerueL Valderl'obres Teruel.
60IIdem 16 enero 11899 Lérida Cabanabona Lérlda.
» 22 ~Ul~O 1801... 22 abril •.• '1· 1900 ,~a1amanca ••••..•.... Ciudad Rodrigo.••. sal~manea.
75115 Jul1·) 1896",' 3 Repbre 1900 Soria Alboeabe Sona.
~ 22 ~ul~o 1891... ?O jun~o ...• : 190n Orense ~rense Orense.
75116 Jubo 1896... 21 abl'll. •••. , 1900 Barcelona•••..... , '" Bareel,ona•••..•••• Barcelona.
(
25 junio 1864, lll¡ I
abril 1883 Y I I 1 J
» real orden 4( 16 agosto 1900 Corufia Coruña Corufia.
julio 1890 .••.
75115 julio 1896; ., 12 sepbl'e .•. 1 1900 Tal'ragona•....•...•.• Falset., ••.•.•.•.• Tarragona..
:> 22 julio 1891... 15 ídem ! 189\> Oviedo Proaza '.. Ovledo.
» MontepíoMilitar 20 abril 11900 Valladolid .....••• ". Valladolid ..••.... Valladolid.
7- 1" . l' 1896 1 o b "1 1900 S I \AldeanuevR del Co-IS .o u JU lO, .:" • 13~P re... ( .,egov.a ( donal. ¡ egov,~a.
» ~o~tepIoMlhtar 28 <hebre"' 1 1R.llJ Sanarlas .••.•.••...• , Las Palmas .•.••. ·1~anana8.
» 22 JUlIO 1891... 30 mayo ! 1900 lTrlmada Granada Granada.
60 15 julio 1896 ••. 1. 0 aepbre .••¡1900 Santandel' Castillo del Hoyo .. ,Santander.
60IIdem LO junio I1900 Cuenca .•...•••.....• La Ventosll.········1cuenca.
íPagadUrfa de la Direc.~
6018 julio 1860.... 6 ídem ...• 118981 ción g~neral de Cla- Madrid ••..••••.•. Madrid.
\. ses PasIvas .
75IIdem.......... 20'julio .... 1900 COI'ufia : "Is, Cristóbalde Lema Coruña.
50IIdem... •.....• 31 agosto ..• 1900 Valladolid •.•.•..••.• La Parrilla .••••.•. Valladolid.
Pagaduría de la Direc-J
» IMontepioMllitar 24 sepbre .•• ·1900 clón general de CIa· Valencia ••.••••••. Valencia.
ses Pasivas •.••.•.••
50115 julio 1896... 26 mayo •••. 19oolvalladolid •••••.•..•. /vecmll. de Valdera-
. duey ,,-alladólid.






























NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Matías Gassó Simó y Laureana An-
guera Ma,rtí .....•.....••...... Padres•..... Cabo, Esteban Gali'só Anguera•....•...
D.a RO¡Ja García Garcíá ....•.....• Viuda .....• 2.° teniente. D. Juap. GareiaRodríguez.
D.a Maria de les Dolores García .
González ~ Idem ...•... Capitán, D. Manuel Mayo Prieto .•.•••
Celestino Gareía Gareía y Brígidal C b .. G' '
Plaza GÓmez.•.••..•.....•...•. \Padres. . • . • • a o, Slmon arCla Plaza •.•••..•..•.
D.a Angela Hernández Valdivieso.. Viuda ..•••• Capitán. D. Juan González Rodri¡l;uez .•
D.II Ana Hernández Olmo••....... Idem .•••.. '. l.er teniente, D. Angel Ruano García •.
JU8na López VRIdivíelso.. . . . . • . .. Madre viuda Soldado, Pedro Pérez López ....•...•.
Justa Ladrón de Guevara Redondo. Idem ..•.•.• Idem, Tiburcio Mollna Ladrón de Gue-
vara..•..•..••.••••.•.•......••...
Ramón Naya Vila y l\larfa ROdrf.¡I. '.'
guez Calvete , Padres ..••.. Cabo, Ant.ouio Naya ROd.rigUez..••••.•
Juan Olmedo Olmedo y Petra Sanz
Ceballos Idem Soldado, Teodoro Olmedo Sanz ..
Ramón Alverá. Dalmau y Gregorla
Ro~lán Anglés...•••....•...... Padres....•• ¡Soldado, Carlos Alberá Roglán••..•••.
Francisco Borrell Castillón y Rosa
Piqué Cuto ..•.....•..•.••••... Idem ..••.. 'IIdem. Amadeo Borrell Piqué •••..• , ..
D./> María Corehete Garela Viuda •••... 2.° teniente, D. Feliciano Blanco Ruiz.
Hilarío Carramifiana Algarabel é I
Isabel BlR~CO Gómez •......•... IPlIdres.•..•. Cabo, Hipóllto Carramlfiana Blaseo ...
D.l!. Fr!!,nd~ca Dlaz :raboada ~iuda .....• ,Capitán, D. A.n~onio R:o~ríguez Sánchez
Agushn Díaz Canela Alonso ..•.... ladre....• :. Cabo, Delfín DIRZ CaneJa Memberta ..•
.Venan~io pe~& ca:~añeda•..•••••. /padre... : ..• /SOldado, Gr~gOriO Pefia ~ula.r ••••••••























Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nÓlnhre la Reina
Regente del Reino, .de acuerdo con10informa·do por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del con:iente. mes, se
ha servido confirmal', en definitiva, el "séñi.cHdniéntd :pravi-
sional de haber pasivo' que Be hizo· al guardiá.éivilQuiterio
Pascual Martín, al expedírsele'el rtltiro para. ¡San'SalveAór .del
Valle (Vizcaya); el cual ele halla incluídóen 1a'relaCión que
acompaña á la real orden de 20 de agoatoÚltiino.(D;· O. nú-
mero '188), asignándole 22'50 pesetas' mensualM,que por sus
años.de servicio .le corresponden, ·:en el cCinoepto:de:que ha-
brá de abonársela también, por la·misma Delegaoión'de Ha-
. cienda, la pensión mensual de 7'50 peselialJ¡ OOl'I'eB'pOlidiente
á una cruz del Mérito Militar de que se ,halla:é'n,:¡)osesión , y
es de-carácter vitalicio, cuyacanttdad',dajóda asignarse en
la real orden del retiro provisional, ...' .'. .
De real orden' lo digo á V; E; para su <Jonocimiento y de-
más efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
24 de noviembre de 19QO.
" .
Excmo. Sr.: El· Rey (g. D. g.), Yensul?:ó~br~ la.Reina
Regente del Reino, de,acuerdo cóil.lo iri!ór~lÍdo;porel Con-
. sejo Supremo de Guerra y ~aI·in¡l. en 14 d~l .éó,r~ié:~fe,:ineB.
se ha servido cOilceder'él re~ÍrO.al.guardia;,Civi.I qU:~ fué de la
cámarHlancifi de Tett1~f, M¡u;¡~~;~~S!~;~i# '. ii~~pá:D:d~\ÉtI. en
definitiva,· 28'13 pes~~a~.ri:J.~riá#ál~~?·;~4~ Jf?r¡:,~~.~~?~.1!é.)er'
vicios. le cOl'respoÍ1d~n:, aboJia~le~.:r>:<.>f)a:¡~2JéB€rf;Í~'~~;Ha.
cienda de Teruel á partir d~r.ll de¡me.~ó~",~.:~~1geR,~~.:,liño.
De r~~l orden 10 'dígo á V. E. p~á s~ 4~~~r~~~~~:Jde­
más efe?tos:· Dios gúarde á V. E;mA<:l}Pif ~p~i~;,: jfádrid
24 de noviembre de 1900." . ..1••.1 ,-,:.••.'. . '.,
. . .' " 'Y~j:;"':'ii~A~~s~"
Señor Capitán general de Arag~n.
Señores Presidente del Consejo S~premo de .Gue~rá y Marina




Excmo. Sr.: En vista de lacornunicación que V. E. di-
rigió á este Minister,ió, dando cttenta del acuerdo tomado por
ese Consejo ncerca de la instancia promovida por D.n Dolores
Cardona, vinda del segundo teniente de Infantería D. Ma-
nuel Julbe, que fatleció de enfermedad contraída en cam·
pa.ña, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara á sa
hijo Manuel, el Rey (q, D. g.), Y en su llombre.la Reinll
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Coilsej(> Súln:emo de Guerra y:Marina.
Señor Capitán general del Norte.
•....,:...-;. M'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
#: ~ .. : ....;: .;·~,f,~~·· ');1.1< ':"~'"
..:,~ •.~ L~ ,
(D. O. núm. 187),.concediéndole, en definitiva, los 7~: ~,nti-
. mas del sneldo de su empleo) ó sean¡2~',75 pesetas~¡~1e$.,
que le corresponden eon arreglo á l<>::di¡¡puesf,pen la vigente
ley de retiros; debiendo sa~fa.cér~le Ja.. expr-eaada <:atltidad
por la Delegación de .:&!l,Cienda de:Cáceres) s; partir de1.a de
septiembre de este año; pre\ria deduoción del mayor haber
que desde dicha fecha :qa venido percibiendo.
De real orden. lo. digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid-
24 de' noviembre de 1900. . : .. . ..
t:iN.UlES
LINARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer'
teniente de Infantería, retirado, D. José Alvarez Fernández,
en súplica de que se le mejore el haber pasivo que disfruta
con el ~rcio de'bonificación, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el <;Jonsejo Supremo de Guerra y .Marin~ en 17 del ~es
próximo pasado, ~e ha servido desestImar dicha pretenSIón,
teniendo en cuenta que dicha ventaja quedó extinguidl\
desde 1.0 de enel'O de 1899, en cllya fecha pasó el interesado
/J. dicha 'situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa éfectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
24 de noviembre?e 1900.
. Excmo. Sr.: En virtud do lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 del mes de octubre último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
teñido á bien conceder. en vía de revisión, al capitán de In-
fantería, retirado, D. Salvador Díaz Berrio, los 40 céntimos
del sueldo de su empleo, sin aumento alguno, ó sean 100 pe-
.setas al mes, abonables á partir de 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dhección general de Clases Pasivas.
Pe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás ,,'fectos. Dios guarde tíV. E. muchos alios. Madrid
24 de novieulbre de 1900.
'. .....,. ~
Señor Capitán general de Castilla ltt Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Güerm y Mar¡na.
SeñOl' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidtmte del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
'·Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo 'expnesto por el
ConEejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del coniente mes,
ha tenido a bien modificar el señalamiento provisional de
146'25 pesetas de haber pasivo que 31> hizo al ~egundo te-
niente de Infantería (E. R.), D. Aguatín Jorge Rodrigue~, al
"",pedírsele el retiro pOJ.· real ordeJl de 24: de agosto último
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), Ye11- su nombre lll.1teina
R6gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, et señalamiento provi- .
aional de haber pasivo que se hizo al comisario de guerra de
primera clase D. Manuel Balaguer Gómez, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden de 30 de agosto último'
(D. O. núm. 191), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
BU empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, ~ue por sus años
de servicio le corresponden; teniendo derecho á justificar su
existencia por medio de oficio, como comprendido en el al"
tículo 2.° del real decreto de,16 de octuhre de 1862.
De real.orden lo digq á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre'de 1900.
!"Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
'::~éfíor 'Presi~ente del Cousejo Supremo de Guerra y MarW.
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Regente del Reino,-se ha servido conceder derecho preferente
á iñgreeo en el citado Colegio al expresado huérfano, el cual
podrá ~er llamado cuando en turno le corre¡;ponda y huya
cumplIdo la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre dé 1900.
ARSENIO LINARES
Seño; Presid'ente'del Consejo de Administración de la' Caja
de InAtiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la inst~ncia proID<)vida por D.n María
Pavón, viuda del soldado de' Sanidad Militar Felipe Queraje·
ta, que falleció en Santiago de Cuba dela fiebre- amarilla, en
súplica de ingreso '8n el Colegio de' (j-l~~~alajarade sus hijos
José y.Tesús,~lR.~'y(q.,p~ g.), y ~n sU nombre la Reina Re:
gente del R~~o/s~ña}erviO.oconceder 'derecho preferente á
ingreso e11.e1, citado Colegio á los expresadl)s huérfanos, los
cualeS p.~dJ:an,~erllaIDados cuando en turno les corresponda
y hayail. ,climp1ído lª edad l~eglamentaria.
, De, réáLórdl)n lo digo l\Y. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de noviembre de 1900.
AR8ENJO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración tle la Caja
de Inútiles yHuérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Blisa
Puyana, ,viuda. del capitán de Inianteria D. Federico Medina,
que falleció de enfel'medad contraidn en campaña, 'en súplica
de ingresQ en ,el Colegio de Quactalajara de sus hijas D.a Do-
lores y D.a Mercedes,elRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na RegElnte·del Reino. se ha ¡;:ervido conceder derecho prefe-
rente. tí inglieliJ(Um el citado (;olegi<:> á las expresadas huérfa·
nas; de"laa, cuales podrá ser llamada, cuando en turno le
corrt\Sponda.. D.a DQlores, que tiene cumplida la edad regla-
mentar~a,.!pr,ocooiéndosede igual modo con D.a :Mercedes
cuando llegue á cumplirla.
De ,rEml orden lo digo. á, V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 denoviembre de 1900.
AHSENIO LINARE:l!l
Señor Presidente del Consejo de Admfnistracjón de la Caja
'de Inútiles y Huérfanos de. la GUerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio; da1:ido cuenta del acuerdo tomado por
ese ~0Xf~~j'Q,f\,t;Elr9t',~4~ l~. in~trtJ1.~itl: ;:p~?vida por D.8.polores
de la Campa, viuda del farmacéutico de, Sanidad Militar Don
Rogelio Moyano, que falleció de la fiebre amarilla, en súpli-
ca de ingreso en el Colegio de Guadalajara de sus hijas Doña
Dolores y D.a Magdalena, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina R€'gente del Reino, se ha l'lervido conceder derecho
preferente::\' ingreso en el citado Colegio á las expresadas
huérfanas; ,pudiendo ser llamadas cuando en turno les co·
rresponda, por tenér cumplida la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos año$. Madrid
24 de noviembre de 1900.
ARSENIO LINAREB
, Señor Presidente del Consejo de Administración de la. Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra:
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió tÍ este Ministerio, dando cuenta del acuerdo iomado por
ese Consejo acerca de la' instancia promovida por D.a Juana
Gutiérrez, viuda del capitán ,de Infantería D. Antonio Mau·
ri, que falleció de enfermedad contra:ida en campaña, en
súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara de sus hijos
D.a Julia, D.n Josefa, D. Tomás, D.a Luisa y D."- Isabel,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido conceder derecho preferente á ingreso en el
citado Colegio á Jl08 expresados huérfanos; pudiendo ser
llamados cuando en turno les corresponda, los tres ¡p.ayores
D.a Julia, D.RJosefa y D. Tomás, que tienen cumplida la.
edad reglamentaria, y procedi,éndose de igual modo con 108
restantes cuando lleguen á cumplirla. '
De real orden lo digo á V: E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añog. Madrid
24 de noviembre de 1900.
AnsENIO LINARES •
, Señor Presidente dEl! Consejo de Administración de la. Caja
de Inútiles y Huérfanos'de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V, E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D.n. Modesta.
Pérez, viuda del teniente coronel de Infantería D..José Gui-
do, que falleció en Sancti·Spíritus' (Cuba), de enfermedad!.,
contraida en campaña, en súplica de ingreso en el Colegio.
de Guadalajara de sus hijos D. Francisco, D.a Carmen, Don
Wigberto, D. Sinesio, D. Rodrigo,.D. Julio y D."- Luisa, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder derecho preferente á ingreso en el ci-
tado Colegio á los expresados' huérfanos, pudiendo ser lla·
mados cuando en turno les corre"ponda, los cUatro m{lyores.
que tienen cumplida la edad reglamental'w" y procediéndose
de igual modo con los restantes cuando lleguen á cumplirla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
ARSENIO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió ~ este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese 'Consejo acerca de la instancia promovida por D.a Carmen
Davalillo, viuda del médico mayor de Sanidad Militar Don
]'rancisco Llorca, que falleció de enfel'm'edad contraida en
campaña, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalaja-
ra de sus entenados p. Fl'ancisco, D.a Asunción y D. Ernesto
é hijo D. Julián, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder derecho preferen-
te á ingreso en el citado Colegio á 10Sl expresados hUérfanos;
pudiendo ser llamados los tres mayores, cuando en turno
les corresponda, y :procediéndose de igual modo con Don
Julián, cuando cumpla la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
..




Excmos. Señores Capitanes generales 4e ~a segunda y tercer~
regwnes.
DESTINOS
Oit'culal'. ' El sargento maestro de banda. José Martin En-
guín, destinado al batallón Cazadores de 'rarifa núm. 5, por
circular de 22 de octubre próximo pasado (D. O. núm, 235),
causa.rá alta de plantilla en el regimicmto Infanteria de Ma-
llorca núm. 13, de donde procedia como supernumerario; y
el de la misma clase 'de plantilla en este último cuerpo Se-
gundo Maldonado Martínez, pasará en el mismo concepto al
batallón Cazadores de Tarifa; verificándose las correspon-
dientes altas y bajas en la revista del próximo mes dé di-
ciembre.
Madrid 24 de noviembre de 1900.
El Jefe di la Sección,
Enrigue Oorus
.Él Jefe de la Sección,
Em-ülu8 Cortés
Señor.... , .
ExClPos, Señores Capitanes "generales de la primera, segun,.
da, tercera, quinta y sexta regiones.
Relación que S8 cita
Cabos de cornetas
Manuel Mañas Zapata, del batallón Cazadores de Llerena n ú-
mero 11, al regimiento de Ceriñola núm. 42.
Manuel Reula Rebullida, del regimiento de Otumba núme-
ro 49, al de la Lealtad núm. 30.
Cabos de tambores
Valeriano IbAñiz Cebreño, delrcgimiento de Asturias núme·
ro 31, al del Infante núm. 5.
Francisco Arias Garcia, del regitp.iento de Sabaya núm. 6,
al de Barbón núm. 17.
Madrid 24 de noviembre de 1900. Om'Us
..-
Hl:\?RE:rjTA-);' LITOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA QUE:&n-}
SECOIÓN DE CABALLERa
DOCUMENTACIÓN
DI jefe del regimiento activo ó de reserva á que pertenez-
ca el soldádo que fué del regimiento éxpedicional'io de Bor-
bón, Cristobal Carrera Men~iqne, lb participará con .urgencia
á el:lta Sección, para hacerle entrega de documentos que le
pérteneceu.
Madrid 22 de nov1embre de 1900.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarl'aís
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Oi'l'cnlat. Para cubrir las vacantes d,e cabos de cornetas y
tambores que ex~sten en los cUfilrpos del arma, se prom:r¡.ev()p
ti estos empleos a los cornetas y tambQre~ que se éxpresané.
continuación, que reunen las condiciones prev.enidas en 'la
real orden circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51),
los cuales pasarán á prestar sus servicios en los nuevos em·
pleos á 105 cuerpos que también se indican; verificándose las
correspondientes, altas y baj~ en la reyista. del próximo mes
. de diciembre.
Madrid 24 de noviembre de 1900.
000--
AR SENIO LINARES
Señor Presidontedel Consejo dé AdmÍnistración de la Caja
de Inútiles yHuérfanos de' la Guerra.
ARSENIO LINARES
Señor Presidente del~ Con~ejo de Administración de la Caja
de Inú.tiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancil1 promovida por Doña
Paula Gutiérrez, viuda del capitán de Infantería D. Eduardo
gereceda, que falleció de enfermedad contraída en campaña,
en súplica de ingl'eso en el Oolegio de Guadalajarl1 de sus
hijos D. Eduardo y D. Roberto, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
derecho á ingr.eso en el citado Colegio á los expresados huér-
fanos; pudiendo ser llamados cuando en turno ordinario les
corresponda, por tener cumplida. la edad reglamentaria.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900. .
AUSENIO LINAUES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
.,10
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D. Alberto
García, como tutor de los huérfanos D.a Emilia, D. Emilia-
no y D. Manuel Fernández COl;dón, en súplica de ingreso en
el Colegio de Guadalajara de los mismos, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder á los interesados derecho preferente á ingreso en
dicho Colegio, una vez que su padre, el segundo teniente de
Infanteria D. Felipe Fernández, falleció en Artemisa (Cuba)
de la fiebre amarilla; pudiendo los mencionados huérfanos
ser llamados <iuando en turno les corresponda, por tener
cumplida la edad reglamentaria.
De real orden lo digo ay. E. para su conocimiento y de-
más efe'ctos. Dios guarde á V. E.,muchos años. Madrid 24
d.a noviembre de 1900.
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dela comunicación que V. E. di·
:rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por'
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D. Juan
Ugart, tutor del huérfano D. Emilio Sánchez de la Torre, en
súplica de ingreso del.mismo en el Colegio de Guadll.1ajara,
el Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido conce,der al interesado derecho preferenté"
á ingreso, una vez que su padre, 'el segundo teniente de In-
fanteria D. Antonio Sánchez, falleció en Sancti-Spiritus
(Cuba) de la fiebre amarilla; pudiendo ser ll.amado el expre·
sado huérfano cuando en turno le corresponda, por tener
cumplida la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de uovieD;lbre de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviem1::l.'e de 1900.
© Ministerio de Defensa
